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-формирование мезоэкономических предпосылок инновационных процессов и 
косвенное стимулирование спроса хозяйствующих субъектов на инновационные продукты;
-формирование институциональной среды, обеспечивающей реализацию экономических 
механизмов инновационной политики, в том числе, своевременное принятие законодательных 
актов, регулирующих, финансовые аспекты развития инновационного производства и проблемы 
интеллектуальной собственности и обеспечивающих надлежащий уровень правовой защиты как 
производителей, так и потребителей научно-технических разработок [4].
Учитывая вышеизложенное следует отметить, что исследование факторов 
инновационной среды предприятий, ее функций, особенностей, структуры, разработка 
методического инструментария оценки и прогнозирования ее состояния, а также 
направлений применения подхода ее формирования будут способствовать инновационному 
развитию экономики[5].
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В статье анализируются основные тенденции современного развития регионального 
рынка образовательных услуг; и обосновывается необходимость формирования новых 
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Современный рынок образовательных услуг претерпевает значительные изменения 
условий функционирования, связанные с активным формированием новой экономической 
модели, основанной на знаниях, инновациях, цифровых технологиях и пр. Современные 
вузы, по-прежнему выполняя функции подготовки кадров для новых условий 
функционирования рынка, вынуждены осваивать и кардинально иные для традиционного 
образования задачи -  создание инновационных продуктов, выведение их на рынок, участие в 
конкурентной борьбе на данных рынках. Причем динамика происходящих изменений 
требует не только разрабатывать систему управленческого сопровождения глобальных 
изменений, но и генерировать решения, направленные на упреждение данных изменений [1]. 
Для выполнения данных задач необходимо внедрять новые формы и методы управления и 
взаимодействия вуза и внешней рыночной среды [2]. Все это актуализирует проблему поиска 
новых возможностей для совершенствования системы управления современными вузами.
Объектом проведенного исследования выступил рынок образовательных услуг 
Белгородской области. На первом этапе исследования нами была проанализирована 
количественная информация о рынке, частично представленная в таблице [3].
Таблица
Динамика статистических показателей развития ры нка образовательных услуг
Белгородской области
Показатели 2000/2001
2005/
2006
2010/
2011
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
Число образовательных 
организаций -  всего
8 9 7 7 6 6 5 5
в том числе: 
государственных и 
муниципальных
5 6 6 5 4 4 4 4
частных 3 3 1 2 2 2 1 1
Численность студентов -  всего, 
тыс. человек
45,7 72,1 77,7 64,8 59,2 53,1 50,6 49,0
Согласно представленным данным видно, что в анализируемом периоде происходит 
снижение всех основных количественных показателей, характеризующих рынок 
образовательных услуг Белгородской области: на 37,5 % (с 8 до 5единиц) произошло 
сокращение количества вузов на рынке. Динамика количества студентов на рынке 
образовательных услуг Белгородской области является неоднородной и представлена на
рисунке.
количество 
студе нтов
2001 2006 2011 2014 2015 2016 2017 2018
период
Рис. Динамика количества студентов на рынке образовательных услуг
Белгородской области
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Данные показывают, что максимальное значение показателя наблюдалось в 2010/2011 
учебном году, и составило 77,7 тыс. человек. В 2017/2018 учебном году произошло снижение 
данного показаиеля на 47 % (до 49,0 тыс. человек).
Не смотря на снижение количественных показателей, характеризующих рынок 
образовательных услуг, уровень конкурентной борьбы на данном рынке носит перманентно 
ужесточающийся характер, так как даже на основании данных показателей видно, что 
количество вузов на рынке сократилось на 37,5 %, но количество студентов уменьшилось на 
47 %.
Помимо конкуренции, связанной со снижением емкости рынка, региональные вузы 
участвуют в конкурентной борьбе за бюджетное финансирование, государственные заказы, 
возможность участия в национальных образовательных проектах и пр. Поэтому анализ 
конкурентной борьбы на данном рынке должен строиться не на основании 
микроэкономической неоклассической теории, в которой вуз отождествляется с фирмой, 
перерабатывающей ресурсы в продукт (знания); студенты -  клиенты; а сама услуга -  это 
товар на рынке. А захватывать новые направления создания дополнительной ценности на 
рынке такие как: наличие уникальных ресурсов (компетенций), степень внутренней 
целостности (идентичности), эффективность взаимодействия с внешней средой и пр. В 
настоящее время для участия в конкурентной борьбе вузу необходимо не просто 
обслуживать клиентов, но и создавать совместную ценность с ними, строить эффективную 
систему взаимодействия вуза и рынка в условиях региона.
Для анализа возможности выполнения сложных задач повышения 
конкурентоспособности региональных вузов нами было проведено исследование системы 
управления белгородскими вузами, которое показало, что образовательные учреждения 
региона имеют сложную многопрофильную структуру управления. Структура управления 
региональными вузами является традиционной для сферы высшего образования и, в 
большинстве случаев, включает в себя совокупность подразделений, координирующих 
работу в направлении учебной, научной, финансовой, хозяйственной, международной 
деятельности и пр. Вместе с тем ряд задач, выходящих за рамки текущих, направленных на 
решение стратегических задач повышения конкурентоспособности, в большинстве случаев, 
не отражены в структуре управления вузами.
Единственным белгородским вузом, в структуру управления которым входит 
Дирекция программ стратегического развития и повышения конкурентоспособности, 
является Белгородский государственный национальный исследовательский университет [4]. 
В основные функции подразделения входит оперативное управление реализацией проектов и 
программ, направленных на стратегическое развитие университета и повышение его 
конкурентоспособности в долгосрочном периоде. В качестве критерия оценки 
конкурентоспособности вуза Дирекция программ стратегического развития и повышения 
конкурентоспособности НИУ «БелГУ» предлагает использование системы международных и 
национальных рейтингов. Анализ которых показывает, что университет достаточно успешно 
справляется с реализацией стратегических задач развития.
Таким образом, результаты исследования показывают, что понятие 
конкурентоспособности современного вуза является достаточно сложным и многоплановым 
понятием, и включает в себя не только направления оценки, связанные с реализацией 
классических функций -  подготовкой кадров для регионального рынка, но и должны 
подтверждаться возможностями вуза конкурировать в решении других важных задач -  
создание дополнительной ценности для своих клиентов. Анализ структур управления 
региональными вузами показал, что только в одном и пяти белгородских вузов (НИУ 
«БелГУ») функционирует специализированное подразделение, направленное на организацию 
работы по повышению конкурентоспособности, что является сдерживающим фактором для 
решения данных задач для других вузов.
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Стабилизация экономики, устойчивый рост объемов материального производства, как 
показывает опыт развитых стран, достигается путем перевода экономики на инновационный 
путь развития, основанный на широкой реализации результатов научных разработок в 
области создания современных интенсивных технологий, их применения в производстве и 
выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
В экономической литературе под инновацией понимается не просто объект, который 
внедрен в производство, а объект, успешно внедренный и приносящий прибыль в результате 
проведения научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 
предшествующего аналога.
Инновации -  это комплексный процесс создания, распространения и использования 
новшеств для удовлетворения определенного рода потребностей. Совокупность 
научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих в
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